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Andrés Curras Dominguez
E
n ci volumen II de esta publicación' tuvimos la oportunidad de leer un
	  artIculo en ci que, en lIneas generales, se intentaba poner de manifiesto las
relaciones entre la Grecia Antigua y la historia de Europa. Su lectura nos ha ilevado
a reflexionar acerca de aigunos conceptos y categorlas que se utilizaron en ci
mencionado artIculo. AsI pues, estas lineas no pretenden ilevar a cabo una crItica
exhaustiva y pormenorizada del contenido del mismo, sino que más bien
responden a Ia necesidad de poner por escrito, de modo muy somero, una serie
de ideas que la lectura dcl citado artIculo nos ha sugerido. La finalidad de estas
reflexiones es contribuir, en Ia medida de lo posibie, a Ia creación de un cierto
debate en torno apensardeterminados conceptos que se utilizan en Historia. Este
objetivo, que consideramos tan idealista como necesario, podrIa encontrar en esta
publicación, dicho sea de paso, un soporte perfecto para su desarrollo.
Taly como hemos comentado, en ci articulo ha habido una serie de
ideas que nos han ilamado la atención, sobre todo en cuanto al empleo de
determinados conceptos en la introducción. Por poner un ejemplo, nos
referirIamos al concepto de unidad, que desempeña en este caso ci papel de agente
histórico. La idea de Grecia como unidad 2, es decir, como una entidad con iImites
perfectamente identificables y caracterizados por unos atributos que le serlan ünicos,
es bastante compleja y abstracta de por si, y que necesitarIa, desde nuestro punto
de vista, ser formulada para ser comprendida plenamente. Acerca de esta supuesta
unidad, se dice de ella que se despliega en ci tiempo 3, lo cual es otro concepto que,
fuera de una determinada concepción metafisica de la variable temporal y espacial,
también se nos revela en sí mismo muy confuso y subjetivo, o cuando menos por
demostrar.
A estos complejos conceptos se le suma la valoración de la Historia de
Grecia desde la perspectiva de una dinámica interna que la rige, proyectándose en
<Grècia o el Bressol d'Occiden>, en Ex Novo, Revista d'Histôria i Humanitats (vol. II), p. 141.
'Ibid, p. 141.
3 lbid, p. 141.
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la representación de unas determinadas formas simbólicas 4. Nuestra postura se
incina hacia negar la existencia de una historia que nos venga dada de por si, y que
tengamos simplemente que descubrir, como quien abre un libro y se encuentra
una novela, con presentacion, nudo y desenlace. Ha sido, por el contrario, la
humanidad quien ha dotado a la antigua Grecia de una historia 5 , y es esta misma,
la que le ha otorgado, en muchos casos, sentido o significado. La supuesta dinámica
interna serla más bien una categorIa que los historiadores e historiadoras han
inventado para hacer su discurso inteligible, o segün se mire, justificable, pero de
cuya validez también nos permitimos dudar.
De todos y todas es bien sabido el papel que ha venido desempeflando la
Grecia clásica en el desarrollo de la historiografIa europea. Este hecho se encuentra
Intimamente ligado a la evolución de la filosofia desde finales del siglo XVIII y
durante el siglo XIX. No será este el lugar, no obstante, en el que expondremos o
resumamos el proceso de configuración y desarrollo de los conceptos básicos
del discurso histórico°. Pero si ilamaremos la atención sobre uno de ellos, del cual
G.WF. Hegel es el principal fundador, y cuya trascendecia para el discuros histórico
ha sido y es patente en el artIculo que centra aqul nuestra atención. Se trata de la
idea del sucesivo encadenamiento de civilizaciones en una determinada Ilnea de
desarrollo, que Hegel describe en relación a cómo un determinado aspecto que
una cultura comienza a desarrollar, es perfeccionado por otra que le sucede en el
tiempo, y asI sucesivamente. Esta idea entronca directamente con el sentido del
devenir histórico. Es a través de de la Historia cómo se va desarrollando Ia idea
del EspIritu Objetivo 7, siendo éste un proceso que comenzarIa con el despertar
de la conciencia humana, un acontecimiento que tiene lugar en la Grecia Antigua,
en el momento en el que el hombre se hace dueflo definitivamente del lenguaje.
4 lbid, p. 141.
Sobre la nconstrucción de la Historian, que se opone al término frecuentemente utilizado de
nreconstrucción histórican, consideramos genial Ia definición de M. Foucault: t..la Historia es
cierta manera, para una sociedad, do i/ar estatutoy elahoración a una masa de docurnentos de Ia que no se
separa, en l.a Arqeuologla del Saber, Madrid, 1970 (ParIs, 1969), p. 10.
"Una obra que resume brillantemente este proceso y de Ia cual Se nutren especialmente estas
lIneas es Ia siguiente: J.C. Bermejo Barrera, El Final de Ia Histoia. Enayos de Historia Teórica.
Madrid, 1987 (Ia ed. 1985).
G.WF. Hegel: Fenornenologla del EspIritu, trad. esp., Mexico, 1966.
La idea fundamental es que este espiritu-conciencia se va comunicando desde el
mundo griego al romano, pasando a continuación al medieval y moderno para
ilegar al mundo de los estados liberales del s. XIX. Lo que se está diciendo mediante
esta propuesta fiiosófica es que la humanidad es rastreable a lo largo del tiempo
en tanto en cuanto posee un espIritu, una esencia, que comienaa a brillar
precisamente en Grecia. Se pone asI de manifiesto ci sentido interno de la
Humanidad, un sentido que se relaciona con la nauraleza espiritual del ser humano.
De esta manera, estudiar Ia Grecia Anigua es sinónimo de estudiar nuestro origen
y fundamento como europeos y occidentales.
Liegados a este punto, cabe preguntarnos por ci contexto que hace posible
un razonamiento de esta Indole, radicalmente etnocentrista y con un alto contenido
politico de cariz conservador e imperialista. La idea de Grecia como fundamento
nos ileva a reflexionar acrca ci problema de las esencias. En ci siglo XIX la cuestión
de las esencias está Intimamente ligada a toda una serie de procesos de construcción
nacional de los estados contemporáneos. Estos nuevos estados, que se definen,
entre otros atributos, por fundamentarse a si mismos sin aludir al tradicional
discurso reigioso, encuentran un sólido cimiento legitimador en algunas de las
propuestas fiiosóficas del momento, que comparten, en lineas generales, una vision
del sujeto diferente a la quc proponla la IlustraciOn una centuria antes 8. Es éste ci
mornento dcl eipIritu de/pieblo, de la memoria colectiva, ci destino nacional, las
ralces populares, la iengua madre y ci folciore. Todas estas manifestaciones están
relacionadas con un Todo dcl que forman parte y que se relaciona directamete
con ci EspIritu Objetivo. En este sentido, es interesante la vinculación profunda
existente entre ci nacimiento de los estados laicos, que ya no tienen su razón de ser
en la Providencia, y Ia constitución de Ia Historia como disciplina supuestamente
cientIfica, merecedora no solamente de cátedras universitarias e Instituciones
püblicas consagradas a su investigación, sino también de ocupar ci puesto de
8 Se suele afIrmar que con Hegel se pasa del yo al nosotros. Ya no estamos ante ci individuo
universal kantiano ue Se enfrenta a! objeto (sujeto-objeto) sino ante un yo colectivo ue se
identifica plenamente con ci objeto, integrándose en su estudio, y que los movimientos
románticos vincularán, con bastante éxito, a lo popular.
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piedra angular en los sistemas educativos escolares de toda Europa (BERMEJO,
1987).
Lo que intentamos sugerir mediante este rápido repaso al ilamado siglo de
la Historia es que en el siglo XXI, una vez pasada la época en que este tipo de
trabajos estaba de moda, todavIa perviven ciertos conceptos que, desde nuestro
punto de vista, no han sido objeto de una crItica suficiente y de una reflexión
profunda y sistemática, pese a que, por otra parte, se viene reivindicando su puesta
en entredicho poco después de los orIgenes del discurso histórico articulado en
estructuras universitarias9 , como ocurre a finales del s. XIIX y sobre todo en las
primeras décadas del XX. De este modo, cuando afirmamos que en Grecia yen
la luz pot primera vez una serie de aspectos que condicionan el desarrollo del
resto de la Historia de Europa, estamos aludiendo a la validez de conceptos tan
relativos como el de esencia, que se caracterizan pot set totalizadores, y que cuyo
significado relativo condiciona en gran medida el discurso final. Ocurre lo mismo
con otto concepto que acompafia al éste ültimo, como es el de civi/iación 10. La
cuestión de sus orIgenes como concepto es un tema que debe tene.rse siempre
presente, ya que como categoria ha sido muy ütil para la Historia, poseyendo
unos limites muy imprecisos, ni espaciales ni temporales. Desde ci comienzo de
su utilización en el s. XVIII poseyó un fuerte componente etnocentrista, que partla
de la base fundamental de diferenciar entre nosotros y c/los. La alteridad, en este
caso, se corresponde con el bárbaro, el salvaje, aquel que no ha sido iluminado
pot ci ünico de los órdenes posible, ya sea en materia religiosa o social, aunque
siempre de Ia mano. Esta nueva idea diferenciadora funcionó como el proceso
de autoafirmación que manifiesta una conciencia colectiva que se definla mirando
hacia el exterior y que, pese a esbozarse su significado desde ci descubrimiento
del continente americano, no consigue su puesta en marcha definitiva hasta el
momento en que nacen los estados-nación. La vinculación de este concepto con
el desarrollo de la Antropologia es, en ese sentido, de una gran importancia, tal y
9 Las obras deJ.G. Droysen, W Dilthey, H. Rickert oJ. Huizinga podrIan servir de ejernplo acerca
de las primeras reflexiones sobre Ia ilamada crisis de la Historia.
Un análisis del concepto de civilización en Historia lo podemos encontrar enJ.C. Bermejo
Barrera, El Final de Ia Historia. Ensayos de Historia Teóica, Madrid, 1987 (1 ed. 1985), p. 117-
213.
como nos indica Levi-Strauss' 1 . Hoy en dIa, cabe decir, el concepto de civilización
ha recibido una renovación, no tanto en su significado como en su uso,
coincidiendo con Ia dinámica politica global que ha ido experimentando el mundo
desde las ültimas décadas del s. XX12.
Pero volviendo al caso que nos ocupa, nos remitiremos a una reflexión
bastante ilustrativa de Henri Berr: 'Lapala bra civiii <ación es una de esas expresiones que
se emplean constantemente sin que se sienta Ia necesidad deprecisar su concepto;J/, de Ia misma
manera, Ia oposición que suele establecerse entre civiliadosj no civiiiados no imnplica que se tenga
idea clara de Ia esencia de Ia civiliacións" 3 . Pero pese a la imprecision de conceptos
como civiliación o cultura, definidos por el contexto que las elabora, su empleo
es algo tan asumido que escasamente recibe Ia atención que, desde nuestra opinion,
merece, dadas las complejas circunstancias que por su naturaleza meramente social,
intervienen en su comprensión. En ese sentido, su funcionamiento dentro del
discurso histórico pasa por mover el resorte del sentido comün, a saber, un requisito
cuya posesión nunca ilega a formularse explIcitamente pero que se le exige
constantemente a los historiadores e historiadoras en todas las etapas de su
formación académica a la hora de producir y comprender historiográficamente.
De esta manera, segün los autores del artIculo, las artes, la medicina, la filosofIa, la
lirica, y el sistema politico impulsado por Alejandro Magno imprimieron un carácter
11 Sobre los esbozos de la AntropologIa segün Levi-Strauss puede consultarse, a modo orientativo,
un pequeño articulo publicado en: Tribalitats. Rer'ista de Pensament Salvatge: Las Tres Fuentes de Ia
Reflexion Etnol4gica. nüm. 1, Barcelona, 2005. p. 9-17.
12	 gustarIa dejar claro que no estoy intentando aplicar ni insinuar ningñn tipo de posrura
poiltica acerca de los autores del artIculo en que me he basado para escribir estas reflexiones. SI
hago constar mi rechazo, empero, hacia el empleo que de este concepto se realiza, actualmente,
por parte de la inmensa mayorIa de clase politica occidental.
' Henri Bert: La Sintesis en Historia. Sn relación con Ia sIntesis general. Paris, 1911 (2 ed., 1952),
Mexico, 1961, p. 131.
4	 este sentido, es curioso coniprobar cómo gran parte del contenido de estas reflexiones, y de
todo lo que concierne a la Historia Teórica, la FiosofIa de la Historia y la Historia de la
Historiografla, son casi exciusivamente accesibies (en sentido tutorial) desde la carrera de
Fiosofla, y sobre todo a partir de Ia asignatura de Fiosofla de la Historia, cuyo contenido tal y
como se presento en ci aflo académico 2004-2005 la convertiria, desde nuestra óptica, en
asignatura obligatoria-troncai de Ia carrera de Historia.
/ I"drr.r CII/m.r DOlI/i"p ll'Z 
esencialmente helénico a Europa en ~ u dimen ~ ión temporal y espacial. N o obstante, 
no lo creemos a~í no~otros. 
Opinamos que para elaborar una historia más racional y más lógica debemos 
superar la necesidad de utili za rl a como herramienta que si rva para fabricar modelos 
o riginales y ejemplares. Dicho de o tro modo, trascender la hi storia escrita a partir 
de es tructuras catrópticas, es to es, evitar el di scurso basado en el principio óptico 
presente en los espejos, donde el historiado r o historiadora estuclia una determinada 
cuestió n en la que, co n mayor o meno r grado de consciencia, se acaba viendo 
refl ejado. Para la Histo ri a de G recia esto ha sido un impo rtante lastre que el 
con tex to de la p ro pi a labo r historiográfic a ha ido construyendo desde sus 
comienzos y que aún subyacen, de uno u o tro modo, en el imaginario colectivo 
del histori ado r. Así, en sus comienzos la historia ateniense era también la de los 
ingleses o franceses que la escribían, es tandartes paradigmáticos del más civilizado 
de los sistemas políticos, la democracia. Y del mismo modo, la histo ri a de Esparta 
era a su vez el re fl ejo del mil itari smo patrió tico alemán que p ro fesaban sus 
cul tivado res germanos. 
Para finali zar, y a modo de breve valoració n del artículo que ha permitido 
esta seri e de refl exiones, creemos que el o bjeti vo planteado po r los autores, de 
de~v el ar la relació n intrínseca existente entre G recia y la Histo ri a de Europa 
med iante ~e i s ejemplos ilustrativos, no sa ti sface. D esde nuestro punto de vista, 
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que tiene tanto de personal como como de relativo, no observamos en los citados
ejemplos ninguna continuidad esencial, paralelo o correspondencia. También
objetarlamos una carencia de definición en el desarrollo de la idea general que se
anuncia al comienzo, en tanto en cuanto las ilneas maestras de la propuesta no
acaban por concluir en una tesis concreta.
Nos gustarIa dejar claro que las cuestiones aquI tratadas no son más que
bosquejos de temas muy complejos, y de los cuales creemos que no reciben
suficiente cobertura por parte de los programas académicos y temarios de las
asignaturas ofertadas en la carrera de Historia de la Universitat de Barcelona 14 . En
este sentido, es curioso comprobar cómo gran parte del contenido de estas
reflexiones, y de todo lo que concierne a la Historia Teórica, Ia Fiosofla de la
Historia y la Historia de Ia Historiografla, son casi exciusivamente accesibles (en
sentido tutorial) desde la carrera de Filosofla, y sobre todo a partir de la asignatura
de Filosofla de la Historia, cuyo contenido tal y como se presento en el año
académico 2004-2005 la convertirla, desde nuestra óptica, en asignatura obligatoria-
troncal de Ia carrera de Historia. Si este artIculo sirviese para estimular el sentido
crItico que todos y todas poseernos en cuanto a lo que la Historia atañe, nos
podrIamos dar por satisfechos. Y si fuese para discrepar o criticar, incluso
destructivamente, tanto mejor.
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